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Gamanite Adeline Elvine, NRP. 1423016006. Penggambaran Relasi 
Homoseksual Dalam Film Arisan. 
Di Indonesia isu-isu mengenai homoseksual mulai berkembang dan 
mengakibatkan pro dan kontra di masyarakat. Homoseksual masih dianggap 
tabu dan menyalahi aturan norma-norma yang telah berkembang di negara 
ini. Fenomena tersebut ditangkap dengan baik oleh dunia sineas dan 
dikembangkan melalui film-filman yang berani membahas masalah 
homoseksual, salah satunya mengenai relasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika 
Ferdinand de Saussure. Dalam metode semiotika Saussure yang paling utama 
adalah signifier dan signified. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penggambaran relasi homoseksual dalam film arisan.  
 




Gamanite Adeline Elvine. NRP 1423016006. Representation of homosexual 
relations in the film Arisan. 
In Indonesia issues regarding homosexuals began to develop and 
lead to pros and cons in society. Homosexuals are still considered taboo and 
violate the rules of norms that have developed in this country. This 
phenomenon is well captured by filmmakers and developed through films 
that dare to discuss homosexual issues, one of which is about relationships. 
The method used in this study is the semiotics of Ferdinand de 
Saussure. In Saussure's semiotics method, the most important is signifier and 
signified. This study aims to determine the portrayal of homosexual relations 
in the film arisan. 
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